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This petition was circulated by Richard Carey of 500 East Nields Street to 
residents of the southeast corner of West Chester. The signatures are 
included in the order in which they appear on the petition, since this order 
reveals something about the route taken by the person who collected the 
signatures, and consequently, the relationship between neighbors. 
The petition begins with this: "Mr. Harry F. Taylor was kind enough to deed to 
the borough a piece of land in the South East part of the town for a 
playground which is much needed for the children because their old play 
grounds have been taken by industry. In order to keep the children off of the 
dangerous streets and alleys, we, the undersigned, recommend that the 
council proceed at once to fill in the land and level it for use designated." 
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• Frank A. Snyder 
• Rudolph B. Weil? Weiler? 
• LeRoy H. Shingle 
• Percy Meredith 
• Ernest C. Wilson 
• Thomas F. Keating 
• Mrs. LeRoy H. Shingle 
• Mrs. Mame Hamilton 
• Mrs. Anne Carson 
• Geo. W. Smith 
• Wm. E. Townsend 
• Newlin Mendinhall 
• F. B. Strode 
• Wayne N. Dorsey 
• James J. Anderson 
• Anthony Baker 
• George? Farrell? 
• Henrietta K. Fetters 
• Mrs. Rebecca G. Carey 
• F. L. Smiley 
• John E. Hamilton 
• Mary H. Smiley 
• Phyllis E. Smiley 
• Herbert Guthrie 
• Alonzo Harvey 
• Mabel Harvey 
• A. Roy Ferrier 
• Mrs. Roy Ferrier 
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• Leroy Harvey 
• Harry W. Townsend 
• Catherine Townsend 
• Alma Guthrie 
• John J. Ford? 
• Mrs. Mary A. Townsend 
• Mrs. Annie Davis 
• Levi Gincley 
• Helen Gincley 
• H. A. Stafford 
• Emilie Stafford 
• C.? Roy Smith 
• John J. Furlong 
• SS. L. McGrogan 
• Lawrence B. Corcoran 
• Thomas Morgan 
• Norman L. Benner 
• Slater M. Zell 
• Wm. E. Carey Jr. 
• Charles F. Gibson 
• Ann S. Regan 
• John R. Regan 
• Wm. A. Kearney 
• Dr. W. W. Ewing 
• John J. Yannick 
• S. H. Bender 
• C. Roy Smith 
• H. I. Dougherty 
• Mrs. H. I. Dougherty 
• Mrs. Earl Gincley 
• Harry J. Griffith 
• Elizabeth J. Griffith 
• Sarah E. Wilson 
• Lydia W. Haenn 
• Joseph Haenn 
• Jim? J. Tigue 
• Wm. R. Rodgers 
• Clara Truman 
• Mary A. Tigue 
• Alton H. Thompson 
• Joseph H. Thompson 
• Winifred M. Thompson 
• Chas W. Miller 
• Joseph Mitchell 
• Harry Deetz 
• Harry J. Wilson 
• Howard Wilson 
• C. A. Wilson 
• Annie J. Wilson 
• Curtin K. Russell 
• Samuel F. Holland 
• Fred Holland 
• Frank Linton 
• Chas Dimming 
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• Robert S. Mood 
• Frank Guinta 
• Thomas J. Baker 
• Mrs. Walter Clark 
• Mrs. Julius Arnold 
• Wilmer Divine 
• Samuel Achuff 
• Mary Achuff 
• G. Clancy? Wilson 
• Norman T. Grubb 
• Mrs. W. L. Ronk 
• Mrs. Morris W. Holman 
• Mrs. A. Florence Baker 
• Emma T. Lilley 
• James H. Lilley 
• Mrs. S. H?imple 
• Mr. & Mrs. C. F. Wilson 
• Mr. & Mrs. P. S. Ramsay 
• Mr. & Mrs. F. M. Miller 
• Mr. & Mrs. Thos. C. Miller 
• H. Marian Green 
• Mr. & Mrs. Bruce Wood 
• Mr. & Mrs. William H. Broomall 
• Ada Broomall 
• L? C. Repp 
• Alice D. Dixon 
• Dorothy S. Malin 
• Mr. & Mrs. John Furlong 
 
 
